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日
本
語
が
主観
的
な
言
語
で
あ
る
と
は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
言
説
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
日
本
語
の
言
語
的
特
徴
は
必
ず
し
も
斉
一
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
指
摘
の
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
連
の
指
摘
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
確
か
に
日
本
語
の
あ
る
一
つ
の
特
徴
的
な
側
面
が
共
通
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
素
朴
な
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
の
種
の
指
摘
は
、
日
本
語
で
は
あ
る
事
実
を
事
実
と
し
て
中
立
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
簡
単
に
行
か
な
い
と
指
摘
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
例
え
ば
、
英
語
な
ら
・W
h
a
t
a
re
y
o
u
?・
と
聞
か
れ
て
・I
a
m
a
stu
d
en
t.・
と
答
え
れ
ば
、
そ
れ
で
一
応
事
が
す
む
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
で
答
え
る
と
す
る
と
・I・
に
相
当
す
る
部
分
は
「
わ
た
く
し
」
、
「
わ
た
し
」
、
「
ぼ
く
」
、
「
お
れ
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
・a
m
・
に
相
当
す
る
部
分
は
「
で
す
」、「
だ
」、
「
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
の
表
現
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
応
じ
て
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
、
表
現
す
る
べ
き
客観
的
な
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、
表
現
す
る
主
体
（
話
者
）
に
関
わ
る
主
観
的
な
情
報
ま
で
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
話
者
に
関
す
る
そ
の
種
の
情
報
が
慣
用
的
に
文
法
、
語
法
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
て
、
義
務
的
に
表
現
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、「
雨
に
降
ら
れ
た
」
と
い
う
の
は
ご
く
普
通
の
受
身
の
表
現
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
降雨
と
い
う
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
そ
の
出
来
事
が
広
義
で
の
不利
益
を
話
者
に
及
ぼ
し
た
と
い
う
話
者
に
つ
い
て
の
情
報
も
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
（
英
語
で
も
・It
ra
in
ed
o
n
m
e.・
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
似
た
意
味
合
い
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
英
語
話
者
が
こ
の
種
の
表
現
の
仕
方
を
選
ぶ
頻
度
は
極
め
て
低
い
。
英
語
話
者
に
と
っ
て
は
、
降
雨
と
い
う
客
観
的
な
出
来
事
と
自
ら
へ
の
関
わ
り
と
い
う
主
観
的
な
意
味
合
い
と
は
一
個
の
文
に
ま
と
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
文
と
し
て
表
現
す
る
方
が
自
然
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
）
あ
る
い
は
、
「
あ
げ
る
」
、
「
や
る
」
、
「
も
ら
う
」
、
「
く
れ
る
」
な
ど
の
授
受
動
詞
を
補
助
動
詞
と
し
て
使
っ
て
「
（
私
に
）
本
を
読
ん
で
く
れ
た
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
も
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
（
つ
ま
り
、
誰
か
が
私
に
本
を
読
ん
だ
と
い
う
客
観
的
な
事
実
と
そ
の
行
為
が
私
に
と
っ
て
広
義
で
の
利
益
に
な
っ
た
と
い
う
主
観
的
な
情
報
が
一
つ
の
文
に
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
が
十
分
読
み
と
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
の
認
識
と
し
て
、
日
本
語
は
主観
性
の
高
い
言
語
で
あ
る
と
論
じ
る
の
は
確
か
に
さ
ら
な
る
検
討
に
値
い
す
る
言
説
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
最
近
の
認
知
言
語
学
の
研
究
が
十
分
に
示
唆
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
種
の
問
題
を
扱
う
際
に
重
要
な
の
は
、
言
語
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
言語
を
操
る
話者
が
事
態
の
言
語
化
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
特
徴
的
に
採
る
か
と
い
う
視
点
で
考
察
し
、
一
見
個
別
的
な
言
語
現
象
の
背
後
に
そ
れ
ら
を
動
機
づ
け
て
い
る
共
通
の
認知
的
な
営
み
を
認
識
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
著
で
の
考
察
も
基
本
的
に
こ
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
。
本
著
で
は
、
日
本
語
話
者
が
事
態
の
言
語
化
に
際
し
て
主
観
的
な
（
つ
ま
り
、
事
態
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
事
態
の
自
分
と
の
関
わ
り
を
も
絡
め
て
提
示
す
る
、
あ
る
い
は
受
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池
上
嘉
彦
『
事態
把
握
に
お
け
る
日
韓
話
者
の
認
知
ス
タ
ン
ス
認
知
言
語
学
の
立
場
か
ら
見
た
補
助
動
詞
的
な
用
法
の
「
て
い
く
／
く
る
」
と
「
e
k
a
ta
/
o
ta
」
の
主
観
性
』
徐
珉
廷
（
ソ
ミ
ン
ジ
ョ
ン
）
著
け
と
め
る
と
い
う
）
事
態
把
握
の
仕
方
へ
傾
く
と
い
う
特
徴
的
な
ス
タ
ン
ス
に
注
目
し
、
そ
れ
が
特
に
「
ク
ル
」／「
イ
ク
」
と
い
う
移
動
動
詞
の
補
助
動
詞
と
し
て
の
使
わ
れ
方
と
の
関
連
で
分
析
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
本
動
詞
と
し
て
の
「
ク
ル
」
／
「
イ
ク
」
（
お
よ
び
、
諸
言
語
に
お
け
る
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
移
動
動
詞
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
立
的
な
直
示
性
（
d
eix
is:
移
動
が
自
分
に
向
っ
て
の
方
向
か
、
自
分
か
ら
離
れ
て
い
く
方
向
か
）
に
注
目
し
た
研
究
は
か
な
り
多
く
存
在
す
る
が
、
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
に
関
し
て
は
（
そ
の
よ
う
な
用
法
を
顕
著
に
有
す
る
言
語
が
数
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
）
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
少
で
あ
る
。
本
著
で
は
日
本
語
に
お
け
る
「
ク
ル
」／「
イ
ク
」
の
補
助
動
詞
用
法
が
論
文
の
執
筆
者
自
身
の
母
語
で
あ
る
韓
国
語
に
お
け
る
対
応
す
る
動
詞
・o
ta
・/
・k
a
ta
・
の
補
助
動
詞
用
法
と
対
比
さ
れ
（
そ
し
て
、
一
部
英
語
の
・co
m
e・/
・g
o
・
の
類
比
で
き
る
用
法
に
も
言
及
が
な
さ
れ
つ
つ
）、
綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
授
受
動
詞
の
補
助
動
詞
用
法
（
例
え
ば
、「
（
私
に
）
本
を
読
ん
で
く
れ
た
」
）
に
つ
い
て
は
対
照
研
究
も
含
め
て
既
に
か
な
り
な
量
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
移
動
動
詞
の
補
助
動
詞
用
法
に
つ
い
て
は
日
本
語
、
韓
国
語
と
も
に
先
行
研
究
は
ま
だ
少
な
く
、
ま
し
て
話
者
の
一
般
的
な
事
態
把
握
の
ス
タ
ン
ス
と
の
関
係
で
体
系
的
に
考
察
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
の
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本
語
教
育
の
実
践
の
場
で
は
、
日
本
語
話
者
な
ら
「
昨
晩
、
母
が
（
私
に
）
電
話
を
し
て
き
ま
し
た
」
と
言
う
と
こ
ろ
を
、
中
国
語
母
語
の
学
習
者
で
も
英
語
母
語
の
学
習
者
で
も
「
昨
晩
、
母
ガ
私
ニ
電
話
ヲ
シ
マ
シ
タ
」
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
韓
国
語
話
者
の
言
語
感
覚
は
そ
れ
よ
り
は
日
本
語
話
者
の
も
の
に
近
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
、
例
え
ば
「
雨
が
降
っ
て
き
た
」、「
赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
て
く
る
の
」
と
い
っ
た
「
く
る
」
の
補
助
動
詞
的
用
法
は
し
な
い
。
（
韓
国
語
で
は
、
「
雨
ガ
降
リ
始
メ
タ
」
と
か
「
赤
チ
ャ
ン
ガ
生
マ
レ
ル
」
と
し
か
表
現
し
な
い
。
つ
ま
り
、
韓
国
語
話
者
は
中
立
的
、
客
観
的
に
事
態
を
把
握
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
）
本
著
で
は
、
日
本
語
、
韓
国
語
の
間
の
翻
訳
作
品
の
表
現
の
仕
方
を
比
較
対
照
す
る
こ
と
を
通
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
統
計
的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
本
著
に
お
け
る
日
本
語
の
「
ク
ル
」／「
イ
ク
」
と
韓
国
語
の
・o
ta
・/
・k
a
ta
・
の
補
助
動
詞
用
法
の
比
較
対
照
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
、
い
ず
れ
の
言
語
の
話
者
も
事
態
把
握
の
ス
タ
ン
ス
に
関
し
て
は
、
英
語
（
そ
し
て
、
ま
た
中
国
語
）
の
話
者
よ
り
も
主
観
的
に
振
舞
う
と
い
う
点
で
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ
の
上
で
な
お
、
日
本
語
話
者
の
方
が
韓
国
語
話
者
よ
り
も
主
観
的
に
振
舞
う
傾
向
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
知
見
が
語
用
論
、
対
照
言
語
学
、
認
知
言
語
学
と
い
っ
た
複
数
の
分
野
に
ま
た
が
る
形
で
提
供
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
教
育
面
へ
の
応
用
と
し
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
な
形
で
の
導
入
が
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
、
採
る
べ
き
方
向
は
既
に
十
分
に
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こと
ば
の
使
用
レ
ベ
ル
で
の
適
切
さ
に
つ
い
て
問
う
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
こ
と
ば
の
使
用
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
れ
を
動
機
づ
け
て
い
る
話
者
の
認
知
的
な
ス
タ
ン
ス
（
つ
ま
り
、
ここ
ろ
の
働
き
）
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
見
個
別
的
に
見
え
る
事
項
を
統
一
的
に
説
明
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
追
求
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
著
は
も
と
、
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
言
語
教
育
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
専
攻
の
平
成
21年
度
博
士
論
文
と
し
て
提
出
、
受
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
本
人
に
よ
っ
て
韓
国
語
版
が
作
成
さ
れ
、
平
成
22年
『
紫
殿
督
焦
税
廃
析
企
繕
尻
姥
』
（

事
態
把
握
の
日
韓
対
照
研
究
）
と
題
し
て
韓
国
ソ
ウ
ル
の
出
版
社
薦
戚
裳
松
（
Ｊ
＆
Ｃ
）
よ
り
刊
行
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
韓
国
政
府
機
関
の
眼
に
と
ま
り
、
平
成
23年
に
は
「
優
秀
学
術
図
書
」
に
選
定
さ
れ
、
推
薦
図
書
と
し
て
韓
国
の
諸
大
学
、
図
書
館
、
海
外
の
大
使
館
な
ど
に
政
府
予
算
で
購
入
、
配
布
さ
れ
る
と
い
う
大
変
な
栄
誉
に
浴
し
た
。
さ
ら
に
、
博
士
論
文
の
本
体
が
日
本
語
版
と
し
て
、
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
学
長
裁
量
研
究
費
（
博
士
論
文
出
版
助
成
）
の
交
付
を
受
け
て
、
平
成
25年
度
に
コ
コ
出
版
よ
り
刊
行
さ
れ
、
本
欄
で
紹
介
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
こ
の
版
で
あ
る
。
著
者
は
現
在
、
本
学
の
国
際
学
科
非
常
勤
講
師
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
、
今
後
の
研
究
教
育
面
で
の
更
な
る
貢
献
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
（
い
け
が
み
よ
し
ひ
こ
本
学
特
任
教
授
）
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